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I Pertandingan Kesenian lnterkolej bagi Kategori Nasyid 
lib :22, S" .).(}11 B;>. KOTA K INABALU: .·· ··,,:Jlll.-'. •��":ct+�U niversiti Malaysia Sa bah (UMS) melalui Bahagian Kebudayaan · dan Kesenian, Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHE P )  menga d ak a n  Pertandingan Kesenian Interkolej bagi Kategori Nasyid pada 3 Mei lalu bertempat di Anjung Siswa, JHEP, UMS. Penyelaras bengkel ini adalah N orain Abdul Razak. · Pertandingan kesenianinterkolej ini adalah satu·pr o g r a m  k e  b u day a a ndan kesenian yang akanmelibatkan kolej kediaman,dan NR bagi pelajar UMS.Setiap kolej akan bersainguntuk merebut gelaran juaradalam pertandingan ini,sekaligu s  akan mewakiliuniversiti ke peringkat yanglebih tinggi.Pertandingan ini diadakanpada setiap semester dandijadikan acara tahunananjuranBahagianKebudayaandan Kesenian, JHEP UMS.Pada kali ini pertandinganyang akan diadakan adalahpert a n d i n gari n a s y i dberkumpulan dan solo.Pertandingan ini bertujuanmencungkil bakat pelajaruntuk diketengahkan dalampertandingan yang berprestijtinggi. KOLEJ Kedia man Tun Mustapha johan bagi kategori berkumpulan. De n ga n  h a r a p an pertandingan kali ini  akan berjalan seperti yang dirancang dan mencapai KPI yang diamanahkan oleh universiti. Pihak Bahagian Kebudayaan dan Kesenian, JHEP juga berbesar hati agar program ini dapat diadakan lagi di masa akan datang. Peserta terdiri daripada kumpulan nasyid Kolej Kediaman Tun Mustapha, · Kolej Kediaman Tun Fuad, Kolej Kediaman Excellent danK.olej KediamanEcopark. Pertandingan ini terbahagi kepada dua iaitu solo dan berkumpulan. Pemenang bagi johanKeseluruhandimenangi oleh Kolej Kediaman Tun Mustapha. Bagikategori berkum:pulan, johan dimenangi. Kolej Kediaman Tun M ustapha, naib johan daripada Kolej KediamanExcellentmanakala tempat ketiga jatuh kepada Kolej Kediaman Tun Fuad. Bagi kategori solo terbai.k dimenangi peserta daripada Kolej Kediaman Ecopark. Hadiah disampaikan Ketua Bahagian Kebudayaan dan Kesenian, JHEP Alan James. 
